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О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
 
Подготовка специалистов с высшим образованием для Вооруженных 
Сил осуществляется на основании договора (в законодательстве 
используется термин «контракт»). Лица, не исполнившие свои 
обязанности по контрактам, согласно ч. 1 п. 1, п. 8 ст. 88 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании [1] обязаны возместить в 
республиканский бюджет средства, затраченные государством на их 
подготовку. 
В Инструкции о порядке организации работы по возмещению 
бывшими военнослужащими расходов за обучение в Вооруженных Силах 
и транспортных войсках, утвержденной приказом Министра обороны 
Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. № 1061 [2], определено, что к 
расходам за обучение относятся средства, затраченные государством на 
подготовку курсантов и офицеров для Вооруженных Сил, обучавшихся по 
очной форме получения образования в учреждении образования «Военная 
академия Республики Беларусь», учреждениях образования Республики 
Беларусь, на военных факультетах учреждений образования Республики 
Беларусь среднего специального образования и учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь или в учреждениях образования других 
 государств, в которых осуществляется подготовка офицерских кадров для 
Вооруженных Сил. 
Нормами п. 7 ст. 88 Кодекса Республики Беларусь об образовании, ч. 3 
п. 2 Положения о порядке возмещения в республиканский и (или) местные 
бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного 
работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 июня 2011 г. № 821 [3], определено, что возмещение расходов 
лицами, обучавшимися или получившими образование по специальностям 
(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 
Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 
Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством о прохождении соответствующей службы. 
В отношениях по подготовке специалистов с высшим образованием 
для Вооруженных Сил правовым актом, определяющим порядок расчета 
средств, затраченных на подготовку офицерских кадров для Вооруженных 
Сил в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» 
и других учреждениях образования, в которых осуществляется подготовка 
офицерских кадров для Вооруженных Сил, и подлежащих возмещению в 
республиканский бюджет, является Инструкция о порядке расчета 
расходов за обучение военнослужащих Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, утвержденная 
постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 31 марта 
2009 г. № 16 [4]. 
Учитывая особенности расчета расходов за обучение, который 
производится за весь период обучения военнослужащего, месяцы, в 
которых число дней обучения менее 15 дней не включаются в период 
обучения как полные (ч. 3 п. 3). В силу этого создаются прецеденты 
невозврата средств республиканского бюджета, затраченных на 
подготовку военнослужащего, отчисленного из военного учебного 
заведения в течение 15 дней с момента поступления, а также фактического 
уменьшения рассчитанных сумм общих расходов за обучение. 
Аналогичная особенность предусмотрена и в Порядке расчета средств, 
затраченных государством на подготовку научного работника высшей 
квалификации, специалиста, рабочего, служащего, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 
г. № 821, в котором сумма средств, затраченных государством на 
подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 
 рабочего, служащего, подлежащих возмещению в республиканский и 
(или) местный бюджеты, рассчитывается за весь период подготовки. При 
этом месяцы, в которых число неотработанных календарных дней и 
календарных дней обучения составляет менее 15 календарных дней, не 
включаются в неотработанный период и период подготовки как полные 
(ч. 2 и 5 п. 2). Указанное упрощает процесс расчета расходов за обучение, 
однако уменьшает фактические суммы, которые могут быть перечислены 
в республиканский бюджет. 
П.п. 7, 8 Положения о порядке возмещения в республиканский и (или) 
местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку 
научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, 
служащего установлено, что выпускнику направляются извещение о 
необходимости возмещения затраченных средств в добровольном порядке 
в шестимесячный срок с расчетом суммы средств, подлежащих 
возмещению в бюджет. По истечении шестимесячного срока при 
отсутствии добровольного возмещения затраченных средств учреждение 
образования (организация) осуществляет их взыскание в судебном порядке. 
Однако в пп. 6.1, 6.3 п. 6 Инструкции о порядке организации работы по 
возмещению бывшими военнослужащими расходов за обучение в 
Вооруженных Силах и транспортных войсках срок добровольного 
возмещения не определен. Руководитель учреждения образования 
(воинской части) при проведении беседы с военнослужащим, 
представленным к увольнению с военной службы (отчислению из 
учреждения образования) предлагает ему возместить расходы за обучение 
добровольно, что отражается в соответствующем листе беседы. При 
отказе военнослужащего от добровольного возмещения расходы за 
обучение взыскиваются в судебном порядке. При проведении беседы 
военнослужащему, как правило, не предоставляется расчет суммы 
средств, подлежащих возмещению, что не позволяет ему оценить в 
полной мере возможность такого возмещения. 
Представляется целесообразным внесение изменений в постановления 
правительства и Министерства обороны Республики Беларусь с целью 
унификации и установления единого подхода к расчетам расходов за 
обучение. При этом следует определить, что расчет расходов 
производится за период обучения с учетом всех неотработанных 
календарных дней (календарных дней обучения) в каждом году. 
Указанное будет способствовать наиболее полному возмещению средств 
республиканского бюджета при взыскании расходов за обучение. 
В качестве предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов Министерства обороны Республики Беларусь представляется 
целесообразным внести изменения в Инструкцию о порядке организации 
работы по возмещению бывшими военнослужащими расходов за обучение 
 в Вооруженных Силах и транспортных войсках и включить норму о 
предоставлении военнослужащим, представленным к увольнению с 
военной службы (отчислению из учреждения образования) расчета суммы 
средств, затраченных на его обучение (в день увольнения (отчисления) под 
роспись), с возможностью добровольного возмещения указанных средств в 
шестимесячный срок со дня увольнения (отчисления). 
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НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТРАДАВШЕГО  
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод [1], Декларация 
прав и свобод человека и гражданина [2], Конституция РФ [3] 
гарантируют право человека на жизнь. Жизнь очень уязвима и не 
защищена в современном мире развития науки и техники,  
